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 Имущественное налогообложение связано с необходимостью дифференцированного распреде-
ления налоговой нагрузки, это позволяет снизить излишнее налоговое бремя, а также обеспечить 
стабильное увеличение налоговых доходов, на фоне постоянного существования объектов матери-
ального имущества, которое способствует удобному взиманию налогов. Это имеет принципиаль-
ное значение для формирующихся финансовых систем (см. [1, с.15; 2, с. 9]). Особенностью иму-
щественного налогообложения является регулярный характер взимания соответствующих нало-
гов, что объясняется продолжительностью существования непосредственно самого имущества. 
Налог на имущество организаций занимает главенствующую позицию в системе имуществен-
ного налогообложения в России. На современном этапе российская модель налога на имущество 
организаций перенимает передовой опыт оценки недвижимости по кадастровой стоимости, след-
ствием этого предполагается рост расходов налогоплательщиков, что позволит увеличить налого-
вые поступления в региональные бюджеты субъектов Российской Федерации. Значимость налога 
на имущество организаций в налоговых доходах невелика, связано это, прежде всего с тем, что 
оценка имущества во многих регионах всё ещё осуществляется исходя из балансовой стоимости, 
которая зачастую оказывается значительно ниже рыночной оценки, и с низкой обремененностью 
отдельных категорий плательщиков, на которые распространяются налоговые льготы.  
Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации пред-
ставлена на рисунке 1. В течение 2006–2016 гг. отмечаются существенные изменения в структуре 
налоговых доходов, так постепенно налог на прибыль организаций уступает место НДС, что свя-
зано как со значительным уменьшением ставки налога с 2009 г., так и с общими кризисными явле-
ниями в экономике [3, с. 22], повышается роль акцизов; на этом фоне изменения, происходившие с 
налогом на имущество организаций, не значительны. В 2016 году поступления по налогу на иму-
щество организаций в консолидированный бюджет РФ составили 6%. На протяжении всего рас-
сматриваемого периода этот налог характеризуется низкой значимостью и среди бюджетных до-
ходов субъектов РФ. Основная причина тем не менее наблюдаемого роста поступлений по налогу 
на имущество организаций связана с изменением налогового законодательства, а именно, с пере-
ходом к оценке имущества исходя из кадастровой стоимости. 
 
Рисунок – Структура налоговых поступлений в доходах консолидированного бюджета РФ за 2006–
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Одной из важнейших проблем, с которой столкнулись после внесения изменений в законода-
тельство и первых попыток внедрения новой оценки, является массовое обращение налогопла-
тельщиков в судебные органы в связи с некорректной оценкой стоимости имущества. В результате 
рассмотрения судебных исков часть заявлений были удовлетворены, что привело к снижению 
налоговой базы практически в два раза. 
В настоящее время именно кадастровая оценка имущества организаций является одним из 
наиболее сложных вопросов, так как налогоплательщики в первую очередь озабочены тем, что 
новая система оценивания приведет к существенному росту налоговой базы. Это тенденция со-
храняется спустя 5 лет после первого опыта перехода к кадастровой оценке несмотря на то, что 
является общепринятой мировой практикой, в большинстве зарубежных стран налогообложение 
кадастровой стоимости недвижимости представляет собой привычный режим пополнения регио-
нальных и местных бюджетов. 
Ещё одним поводом для волнения налогоплательщиков является передача прав на закрепление 
налоговых льгот относительно взимания налога с движимого имущества на региональный уровень 
согласно Федеральному закону от 30.11.2016 № 401 [5], что приведет к увеличению налогового 
бремени налогоплательщиков, так как в большинстве регионов местные органы власти не станут 
закреплять данную льготу.  
На данном этапе экономического развития законодательным органам РФ следует продолжать 
проводить комплекс мероприятий, направленных на совершенствование налогового законодатель-
ства, чтобы уменьшить количество случаев использования незаконных схем для ухода от уплаты 
налога [6, с. 18], а также стимулировать налогоплательщиков своевременно и в полном объеме 
осуществлять соответствующие выплаты. Одной из приоритетных задач, безусловно, является 
общее увеличение темпов роста экономического роста, которое прежде всего основывается в уве-
личении инвестиционной активности российских инвесторов, а также будет способствовать зна-
чительному привлечению иностранных инвесторов для финансирования основного капитала, ко-
нечно, прежде всего необходимо стимулировать строительство, так как чем больше строиться 
объектов, тем выше формируемая налоговая база для имущественного налога. В качестве одной из 
мер способных стимулировать создание новых объектов – это разработка налоговых льгот. 
Таким образом, налог на имущество организаций является одним из наиболее стабильных 
налогов, который обеспечивает постоянные поступления в бюджеты субъектов Российской Феде-
рацией, поэтому повышение его доли среди других налоговых поступлений является важной зада-
чей, которую предполагают возможно решить посредством перехода с балансовой оценки имуще-
ства на рыночную оценку. 
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